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Színmű 4 felvonásban. Irta: Vilde Oszkár. Fordította: Moly Tamás,
Lord Windermere — — —
Lady Windermere, neje — —
Berwick herczegnő — — —
Lady Agatha Carliste, leánya - -  
Lady Plymdale — — - -  —
Lady Jedburg —- — . — —
Lady Sfcutfield — — —  —
Mrs Cowper-Cowper — —
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Lord Augustus Lorton, a hercegnő bátyja 
Lord, Darlington ■— — — — —
Mr Dumby
Mr Cecil Graham - ........— — — —
Mr Hopper —* — — -----
Rosa, komorna









Vendégek, Történik: Londonban az I-ső, 2-ik és 4*ik Windermerenál, a 3-ik felvonás Lord Darlingtonnái.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 8 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján, 
ip f f ’ A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók, ő |jfg
i fetwQfcgcWCMj k
Esti pénítárnyitis 6, az előadás kezdete végi 10 u tat
Holnap, csütörtökön, mározius hó 21-en, bérlet 147-ib szám „0“
K L E N O V I T S  T  B Ü O § U J
DON CAESAR BAZAN.
Színmű 5 felvonásban, írták; Demesy és Dumanoir. Fordította: Diosy.'
MŰSOR: Péntek, bérlet 148-ik szám nA“ — Sulamith, (Jeruzsálem leánya) Zsidó daljáték. ~~ Szombat — Felhő Rö%s.i 
búcsúja (általános bérletszünetben) — Casanova Operett, —- Vasárnap délután bérletszünetben, félhelvárakkal — 'V asg y á ro s . 
Színmű, — Vasárnap este — Felhő R ó zsi búcsúja (általános bérletszünetben) — A ra n y v írá g . Operett — Hétfő, bérlet 
149-ik szám MBa — a karszemélyzet jutalomjátéka (először) — BájiiaL Népszínmű.
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Előkészületben: Hajdúk hadnagya, Sursum Corda, Munka, K iss császár és
Takarodó.
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RÓZSI" bucsu felléptéire jegyek- előre válthatók'
' - ' ■ M A K Ó , igazgató.
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